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Кожна доросла людина водночас перебуває у двох світах: у спільному для 
всіх матеріальному світі і у своєму внутрішньому світі, створеному власною уявою, 
пам’яттю, навчанням тощо. Внутрішній світ людини не матеріальний, але для багатьох 
він важить не менше, ніж матеріальний. 
Є безліч видів любові. До них належать: любов-агапе, любов-маніа,  любов-
сторге, любов-прагма, любов-аналіту, любов-Вікторія, любов-Ерос. 
Досить часто можна зустріти любов у мистецтві. Безліч поетів, композиторів, 
художників намагаються зобразити найтонші риси любові у своїх творах. 
Чимало проявів  любові знаходимо в буденному житті. 
Особливою є християнська любов. У ній зосереджена віра і відданість Богу. Це 
прояв людської душі: цілковитий, повний, жертвенний, який можна прирівняти до 
самого дару Господа нашого Ісуса Христа, ініціатора та першого джерела такої любові  
, який, будучи розп’ятим за нас на хресті, не перестає дарувати із свого пробитого 
Серця, саме таку жертвенну любов, вистраждану у великих муках. 
Ще один вид любові - кохання. Це інтенсивне і відносно стійке почуття, яке 
виражається в прагненні людини зблизитися з представник іншою статі, щоб 
збуджувати в ньому відповідні почуття. Кохання має інтимний характер і 
супроводжується емоціями ніжності, захоплення, вдячності, ревнощів та іншими 
переживаннями. 
Отже, любов - це невід’ємна складова людського життя. Кожного дня ми 
ділимося любов’ю з рідними та близькими. І чим більше душа сповнена любов’ю і 
коханням, тим більше ми навертаємось до Бога. 
 
